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資料1
び
2Q10(平成22)年度 学部 ・所管別受入統計表 。
区
分
所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 車道図書館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
基
礎
基
本
教
育
人文科学関係 2,365 ?4 iio 2,549 L4夏5 z L4? 1,564 264 0 i 265
社会科学関係 2,125 28 36 2,L89 983 0 iz7 i,uo 568 0 0 568
自然科学関係 294 23 a 317 394 0 44 436 133 0 0 133
外国語関係 L30 4 31 165 80 44 249 373 3 0 L 4
保健体育関係 46; i i
.
48 66 0 34 tao 5 0 0 5
合計 4,960 L30 178 s,zsa 2,938 46 601 3,585 973 0 2 975
専
門
教
育
法学部 / / / / 1,478 6 784 2,276 1,610 i 84 1,695
経済学部 zsa iss 177 s40/ / / / / / / /
経営学部 / / / / 985 7 562 1,554 513 0 15 528
現代中国学部 / / / / 784 1,732 37 2,553/ / / /
国際 コミュニケー ション学 部 192 296 380 868/ / / / / / / /
文学部 1,554 779 1,490 3,823/ / / / / / / /
地域政策学部 905 0 104 1,009/ / / / / / / /
合計 2,949 1,240 2,151 6,340 3,247 1,745 1,393 6,385 2,123 t 99 2,223
短期大学部 313 0 15 328/ / / / / / / /
専門教育関係合計 3,262 i,z40 z,tss 6,668 3,247 1,745 星.393 6,385 2,123 且 99 2,223
教職・司書関係 2L3 32 12 257 211 0 is 230 za 0 0 zz
専門・教職・司書関係合計 3,4751,272 2,匡78 6,925 3,458 1,745 1,h12 6,615 2,145 t 99 2,245
総 計 8,435 L,402 2,356 12,1936,396 1,791 2,013 io,2003,118 i 101 3,220
※"研究所欄"は、国際問題研究所、中部地方産業研究所、綜合郷土研究所及び経営総合科学研究所の4研究所を、"学会欄"
一24一
2011年3月31日現在 単位:冊
図書館合計 4研究所 4学会 総合計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
4,044 76 258 4,378/ / / / / / / / 4,044 76 258 9,378
3,676 28 163 3,667/ / / / / / / / 3,676 28 163 3,867
821 23 94 888/ / / / / / / / e2i 23 49 888
213 48 281 542/ / / / / / / / 213 48 281 592
117 1 35 153/ / / / / / / / iii i 35 153
8,871 176 781 9,828/ / / / / / / / 8,871 176 781 9,828
3陰088 7 878 3,973 5 3 19 27 150 0 6 156 3,243 10 905 4,夏58
298 165 X77 fi40 406 30 33 469 30 0 5 35 734 195 215 t,且94
1,498 7 577 2,U82 ss 0 63 1三9 14 0 10 24 1,568 7 650 2,225
784 L,732 37 2,553 3 94 20 117 0 0 0 0 787 1,826 57 2,670
192 2ss 380 868 0 0 0 0/ / ∠/ 192 296 360 868
1,554 779 夏,490 3,823 0 0 0 0/ / / / 1,554 779 1,490 3,823
905 0 104 1,009/ / / / / / / / 905 0 109 L,009
8,319 2,986 3,643 14,948 470 127 135 732 194 0 23 2LT 8,983 3,113 3,801 15,897
313 0 15 328/ / / / / / / / 3L3 0 15 326
8,632 2,986 3,65815,276 470 127 135 732 194 0 23 217 9,296 3,113 3,816 16,225
946 32 31 509/ / / / / / / / 446 32 31 509
., 3,018 3,689 15,785 470 127 135 732 194 0 23 217 9,742 3,145 3,847 16,734
17,949 3,194 4,470 25,613 470 iz7 135 732 194 0 23 217 L8,6133,321 4,628 26,562
は、経済学会、法学会、経営学会及び現代中国学会の4学会(文学会 ・国際コミュニケーション学会を除く)をそれぞれ集計 した
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資料2 2010(平成22)年度 学部・所管別蔵書統計表
区
分
所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 車道図書館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
基
礎
基
本
教
育
人文科学関係 18,900 3,132 6,09468,1315'1,559 Aso 8,46561,814'L5,595 1,61'1 996
'L8
,103
社会科学関係
一__一 一 一 一 一 一一一
自然科学関係
sz,zss 1,591 3,73757,6'L143,988 343 4,8'1949,16017,311
'LIE
993 18,020
17,LOO 595 3,?5821,55318,E3U 34 2,177zu,sai 7,'L37 58 184 7,479
外国語関係 8,333 5,35315,38529,071 7,124 a,uysii,sHs'L3,201 '1,:186 567 szz 3,575
保健体育関係 6,656 11'1 1,190 7,958 3,960 a 1,'L8G4,749 927 U 39 9G6
合計 143,38'L10,78330,169184,3341'L5,7615,'L63Z$,74'L159,76652,956 ZA53 'L,334 57,743
専
門
教
育
法学部 / / / / 74,063 7,26575,'167150,59567,953 144 5,4'L573,5'1'L
経済学部 75,10GIU,44956,14'1正41,697/ / / / / / / /
経営学部 / / / / so,saz 157 49,807lUU.9U67,'L54 i 'L97 7,55L
現代中国学部 / / / / 10,980UU,758 5,97477,21'L/ / / /
国際 コミュニケーション学部 35&82 3.'156zz.izs61,064/ / / / / / / /
文学部 172,46'L89,47597,tl'Ll355,958/ / / / / / / /
地域政策学部 905 v lU4 1,009
合計 'L84,1551U3,18U175,39356'L,TL$135,9856`1,1$U130,5483'L$,71375,'LO7 145 5,TL281,074
短期大学部 18,53y 4'1 'L,45'L'L1,U33/ / / / / / / /
専門教育関係合計 30'L,6941U3,1'll177,84583,76135,9856'L,180130,5483'L8,71375,107 145 5,7'1'18 ,074
教職・司書関係 '14.656 1,UU5 7,45133,11'15,'1'38 0 1,798 7,036 8,657 94
'1
,689 11,440
専門・教職・司書関係合計 327,3501U4,1'1785,'196G16,873141,L'L3E`L,18013`1,34G335,74583,8E4 239 8,41192,514
総 計 470,732115,010'115.4fi5801,207L66,98467,4h3161,088495,515136,8'10'1,6y2 1U,745IiO,'li7
※"研究所欄"は、国際間題研究所、中部地方産業研究所、綜合郷土研究所及び経営総合科学研究所の4研究所を、"学会欄"は、纏
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2011年3月31日現在 単位;冊
図書館合計 4研究所 4学会 総合計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
137,0545,53415,560 158,19ti/ / / / / / / / 137,054 i,i34 15560 158,148
113,591
'1
,150 s,usy 1L4,SU1/ / / / / 113,59'L冒　 r　 1-
93,067
'1,150
,-L,一 「「-
687
9,059
一
129,bO1
-T
A3,0G7 G87 G,119 49,873/ /
　 τ一 　一 一 一 一
/
一
「冒 〒
/ / G,119 49,873
17,843lU,U1327,992 55.84$/ / / / / / / / 17,84310,013'17,99'L 15,$48
10,543 115 'L,515 13,173/ / / / / / / / lU,5A3 ll5 'L.515 13,173
3'L'1,U99is,4ys61,245 401,843/ / / / / / / / 322,0991$,49961,145 401,893
142,0161,40980,692 L'L4,1174,77539,57G8,91953,'L6510,413 U 771 11.14 157,LO4ao,yss90,377 188,56E
75,10610,44ySG,142 141,G9726,4438,555
'L
,04137,0404,70G 251 1,0G;iG,U'IU1U6,'L5519,L5554,'147184,757
58,196 i.s SU,IU4 1U8,45$'19,08513,UU'L,,61447,7011,579 v 1,184
'L
,763 ss,aso13,16056,902 158,9'1'L
10,980UU,758 5,474 77,'Lll '12
'1
,350 lU6
'L
,478
'LO5
9'L4 5 534 11.'10763,43'15,585 £iU,'124
35,682 3,256
'L'L
,116 61,064 409 v U 4uv/ / / / 36,091 s,zse 'll,116 61,473
17'1,4G'189,47597,Ulユ 358,9584'1,19GlU9 44 4'1,349/ / / / L14.65889,58497,065 901,307
9U5 U 104 1,UU9 905 u lU4 1,UU9
495,3471651505:311,663971,515lU'L,93063,59'L16,7'10$3,'14'L16,903 J7J 3,U'132U,SU1615,180zzy.672331,4061,176,2u$
is.ssy 4'1 '1,45L 1].U33/ / / / / / / / 18,539 4'L 2.45'L '11,033
513,886165,547314,115993,548lU`L,93Uss,ssz16,7'LO183,14`1is,yos 575 3,Ul3
'LO
,501633,719
'1'L9
,714333,$5$1,197,291
38,551 1,09911,938 51,588/ / / / / / / / 38,551 i,oys 11,938 5L588
552,437166,E463`Lfi,0531,045,13f,ioz,ssoG3,59L16,7201$3,14'L16,903 575 3,U'L320,501f,T1,270230,$1345,7961,248,874
874,536185,145387,L981,446,979102,93063,59'L16,TLO1$3,'14'L16,903 575 3,023'10,501994,369249,312407,041,6iO,TL'L
諮 学会、法学会、経営学会及び現代中国学会の4学会(文学会・国際コミュニケーション学会を除く)をそれぞれ集計した
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資料32010(平成22)年度 学部 ・所管別雑誌及び新聞種類数
〈雑誌〉
区
分
所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 車道図書館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
基
礎
基
本
教
育
人文科学関係 484 44 75 6U3 1$5 L 121 308 134 11 4 149
社会科学関係 490 62 117 E69 194 1 `L74 142 3 38 183
　 　 一 一 一
自然科学関係 131 zz 48 zoi 43 一
79
14
　
57 14 1 一 15
外国語関係 sz 13 47 121 14 s ss 111 12 1 z 15
保健体育関係 9G 1 3G 133 41 . 18 59 3 ■ . 3
合計 1,L63 14`L 323 1,7`L$477 iz 33U siy 3U5 16 44 365
専
門
教
育
法学部 / / / 485 9 338 8L3 17〔D . ss 258
経済学部 G97 97 4UU 1,194/ / / / //
経営学部 / 444 i G17 1,0G`L 32 ■ `L 34
現代中国学部 / / lU6 595 36 737/ / / /
国際 コミュニケー ション学部 4U2 3 IUS 513/ / / / / / / /
文学部 i,iss 431 578 L,LU8 / / / / / /
地域政策学部 s . ■ 8 / / / /
合計 L,3U5 53`L1,U863,9L31,03G 596 991 L,6LL LOl . 90 292
短期大学部 197 層 1L `LO9/ / / / /_/ /
専門教育関係合計 2,50E 53`L1.09$4,1321,035 596 991 L,GL2 LU2 . 90 LgL
教職 ・司書関係 306 `L1 57 384 zo . 8 L$ 17 卿 噂 27
専門・教職・司書関合計 z,$os 5u3 1,1554.16 L,OJJ use 999 2,650 Lzs . so 319
総 計 4,U71 G95 1,478G,L441,531 GUS 1,3L93,4G9 534 16 134 G$4
うち継続中のもの 1,190 138 728 2,056 G98 131 394 1,LL3 241 ・ JJ zye
2011年3月31日現 在 単位:種
図書館 合計 4研究所 4学会 総合計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内1外(中) 外(洋) 計
803 J7 2ao 1,U6U/ / / / / / / / SU3 57 LOO 1,U6U
8`L6 cs L34 1,1`LG/ /一一
/
/ / / / / / 8LG ss L34 1,1L6
188 L3 62 273
一 一
/ / / / /〆! 188 231 sz `L73
ss L3 147 258/ / / / / / / / 88i23147 Z58
140 1 G4 196/ / / / / / / / 14011 54 19G
L,045 170 G97 2,912/ / / / / / / L,045 17工D 687 L,91L
GJJ . 4LG 1.0$1 16L 400 133 G95 439 ・ J 444 1,25G 400 G64 2,220
697 97 4UO 1,194 193 72 10 285 324 11 11 34G 1,214 180 431 1,8L5
47G 1 sis i,oys Oyu s ios 605 360 . 2 3G`11,3LG 7 730 L,OG3
lU6 595 36 737/ / / / 7U 17 2 89 176 612 38 826
4U`1 3 108 613/ / / / / / / / 40L 3 10$ X13
1,198 43L X78 `1,1081,37E s L 1,381/ / / / `x,570 440 5$U 3,590
s ■ ・ s . . . . / / / / s . 璽 s
3,64L1,1L$L,1676,83?2,L17 48G 2G4 L,9G71,193 L$ 2()1,241G,95L1,G422,45111,045
197 昌 12 2U9/ / / / / / / / 197 , iz 109
3,7391,128L,1797,U462,217 4H6 `LG4L,9G71,193 `LS 2U 1,2417,1491,G4L` L,46311,254
353 `L1 65 439/ / / / / / / / 353 21 G5 439
4,0sz1,1492,2447.4$5L,L17 486 2G4 2,9671,193 is 2U 1,2417,uO21,6632,528ii,693
6,1371,319z,s4i10,3972,217 486 LG4 2,9671,193 28 LU 1,2419,5471,8333,2L514,GU5
2,izs L69 1,1773,575 848 JJ 59 9Eil1,070 10 5 1,0854,(147334 1,2416.62`L
〈新聞〉
区
分
所管
学科
豊橋図書館 名古屋図書館 車道図書館
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
総 計 146 `L'3 5U 219 46 41 'L4 iii L4 z i 27
うち継続中のもの 53 9 zi xs 23 7 10 40 13 1 一 14
※"研 究所欄"は、国際問題研究所、中部地方産業研究所 、綜合郷土研 究所及び経営総合科学研究所の4研究所を、"学会欄"は、
図書館合計 4研究所 4学会 総合計
内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計 内 外(中)外(洋) 計
`L16 ss 75 357 'L3 43 16 62 :i 一 一 3 L42 ioy 91 442
89 17 31 137 10 y 一 19 3 一 一 3 10'L zs 31 159
経済学会、法学会、経営学会及び現代中国学会の4学会(文学会・国際コミュニケー ション学会を除く)をそれぞれ集計した。
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